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Direction by Gayle Cornelison 

Scenic Design by Wnrner Blake 

Cost,z e Design by Rory Kttthleen Jones 

Lithting Desig;1 by Lynn McKee* 

Tachnical Di~ection by James R. Earle, Jr. 

Sotmd Dasign by C1arles Kogan* 

* J.ighting D"'sign u-;.d3r the St.'Pervision of Kenneth R. Dorst 
* Sound Desit;t i ~"'ld:}r ~he Dt:.!lervision of J2Jlles R. Earle, Jr. 
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